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Namık Kemalin oğlu Ali Ekrem 
merhumun talebesi ve otuz senelik en 
yakın bir dostu olan şair Mithat Ce­
mali dün ziyaret ettim.
Büyük bir teessür içinde bulunan 
şairle şöyle görüştüm:
— Ali Ekremin edebî hüviyeti hak­
kında fikriniz nedir?
— Değerli üstadım Ali Ekrem mu­
ayyen bir yazı devrinin kuvvetli bir 
çehresidir. Servetifünunda onun husu­
sî bir köşesi vardı. Ve Servetifünuna 
yazanlardan bir kısmı gibi, Ali Ekrem, 
Fikrette, Halid Ziyada kaybolmadı. 
Nesirde, nazımda o, ayrı kaldı. Bu ay. 
rılığı babasına karşı da gösterdi; bu, 
bir kuvvettir. Namık Kemalin taklid- 
ciliğini herkesin yaptığı bir zamanda 
bile Ali Ekrem yazıda onun tesirini 
taşımadı; herkesin biraz Halid Ziya, 
biraz Fikret olduğu bir devirde de “A. 
Nadir” diye müstakil, ayrı bir adam 
vardır.
Ali Ekrem ile babasının birleştiği en 
vazıh nokta da ikisinin edebiyatta 
yerli adam olmalarıdır.
Ali Ekrem ta  çocukken hususî ho. 
çalarından öğrendiği frans.ızcanın ede­
biyatından istifade etti, fakat o da 
babası gibi, yazıda yerli olmak mezi. 
yetini başka hiçbir kıymete feda et­
medi.
— Servetifünunla kavgası hakkında 
ne dersiniz?
— Al Ekrem kendi gayesine yürür, 
ken herkese çarpan adamdı. Bundan 
çok kimse rahatsız oldu. Sonra onun, 
her düşündüğünü söylemek gibi insan
ı için hem meziyet, hem musibet olan 
bir hususiyeti vardı. Konuşurken, ya­
zarken düşman kazanmaktan korkma­
dı. Bir şeyi madem ki düşünüyordu, 
mutlaka söyliyecekti. Ona kendisi ka­
dar başka hiç kimse düşman kazandi- 
ramazdı. Kanaatine uymıyan şeylerin 
karşısında susmasını bilmiyordu.
— Hususî hayatı ?
— Dostlarını düştükleri zaman ari­
yan adamdı. Kalbi, parası, göz yaşları 
arkadaşlarınjndı.
Mithat Cemal
— Kendi hangi eserini beğenirdi? 
Siz hangi eserini beğeniyorsunuz?
— Kendi son yazdığı “Tairi ilham” 
adındaki şiirini beğenirdi. Ben de ilk 
yazdığı "Feryad” ismindeki şiiri beğe­
nirim.
— Sizde vasiyeti var mı ?
- Y o k . .......................
Siz sormuyorsunuz, fakat ben söy- 
liyeyim: Ali Ekrem hastalığını, yani
öleceğini biliyordu. Hekim ona kanser 
olduğunu söylemiş, ve bu hekim bu 
kanserin geçeceğini de ilâve etmişti. 
Ali Ekrem acı acı gülerek:
— Geçecek olan bir kansere tutul- 
muşurtı!
Diyordu.
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